





















編集委員 斎 藤 泰
川崎医療福祉学会誌は， 第６巻１号および２号（１９９６）の編集に当たりまして， 編集委
員の他に， 次の方々のご協力をいただきました。 紙面をお借りいたしまして， 深く謝意を
表します。
竹内 一夫 ｏｉｌ崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科）
宮岡 京子（ｉｉｌ崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科）
八木 新緑 ｏｉｌ崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科）
Ｂｅｔｔｙｓ．Ｆｕｒｕｔａ ｏｉｌ崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科）
木村 一彦 ｏｉｌ崎医療福祉大学 医療技術学部 健康体育学科）
千野根勝行 ｏｉｌ崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科）
椿原 彰夫 （Ｊｉｌ崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科）
東嶋美佐子 ｏｉー崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科）
古米 幸好 （ｉｉｌ崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科）
ＭａｒｙＦ．ＭｃＣｒｉｍｍｏｎ ｏｉｌ崎医療福祉大学 非常勤講師）
（敬称略）
編集委員長 緒 方 正 名
